Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Gamba Giacomo di Milano il giorno 13 Gennajo 1845 alle ore 2 dopo mezzodì by Gamba, Giacomo


DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
t e r  o t t e n e r e




!! g io r n o  13 g e n n a jo  1845
ALLE OHE a  POPÒ MEZZODÌ.
P A V I A.Nella Tipografia Fusi e Coni [A

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
d. Conseguenze giuridiche del falsiloquio.2. Promessa contro gli uffici etici indefiniti.3. Retratto.4. Anticresi.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Privilegi a titolo oneroso.6. Diritto Maestatico d’ Ispezione.
ADIRITTO CRIMINALE.
7. Ritorno del bandito.8. Falsificazione di monete.
STATISTICA.
0. Allevamento del bestiame domestico nella Svizzera.dO. Popolazione del Belgio.d i. Borse di commercio nell’impero d’Austria.d2. Privilegi della Banca nazionale Austriaca.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
d3. Mandati, dd. Dispensa dall’ età. d5. Rivocazione dei privilegi. d6. Beneficio dell’ inventario.17. Doveri del fidejussore.18. Consuetudini feudali.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Decreta fidei a summo Pontifice edita.20. Episcoporum consecratio.21. Bona monasteriorum.22. Beneficiorum incorporatio.23. Matrimonia clandestina in locis ubi Con­cilium tridentinum non fuit receptum.24. Jus patronatus familiare post extinctam familiam cui competebat.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Tutela di un’ austriaca che si maritò ad uno straniero.26. Restituzione del pegno.27. Innalzamento di un muro comune.28. Legato annuo fatto a favore di più per­sone.29. Transazione conchiusa sopra un titolo nullo.30. Condebitore solidario.
G
DIRITTO COMMERCIALE.
31. Diritti del socio accomandante.32. Liquidazione di un negozio.33. Giro della cambiale.34. Prescrizione delle azioni cambiarie.35. Avarie grosse.36. Diritti dell’ equipaggio.
POLITICA NATURALE
37. Corpi d’ arti e mestieri.38. Ricompense onorifiche.31). Agenti naturali.40. Porti franchi.
41. Tassa di registro per le eredità.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione di incesto.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARIALE, E STILE DEGLI AFFARI.
43. Prorogazione del foro.44. Atto nel quale debbonsi offerire i mezzi di prova.45. Ispezione degli originali.46. Prova per comparazione dei caratteri.47. Cautele provvisionali.48. Origine del Notariato.



